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DE ALUMNOS Inscripciones de matrícula Derechosacadémicos Exámenes ordinarios
Exámenes
extraordinarios
Total de exámenes 



















































































































































































Derecho romano..................................... 8 2 50 60 60 49 1 14 15 29 58 » > }> 14 15 29 , 58 » 2 2
Economía política.................................. 8 1 60 69 > 69 59 1 14 27 26 » 67 » » » » » 14 27 26 Y 67 » » > 2 2
Historia general del Derecho. 7 2 57 66 . 66 56 1 3 11 27 20 61 » 1 7 8 16 3 12 34 28 77 4 1 7 5 17
Derecho canónico................................... 3 1 27 31 . 31 27 . 13 10 7 » 30 » » » » » 13 10 7 . 30 » » . 1 1
Derecho político........................ 4 4 44 52 . 52 44 » 17 3 4 6 30 » » 7 9 16 17 3 11 15 46 » 5 3 13 21
Derecho civil, parte general. . 3 8 26 37 » 37 26 . 9 1 8 10 28 » 1 6 » 7 9 2 14 10 35 2 2 » 8 12
Derecho civil, primer curso. . 4 4 42 50 . 50 42 . 5 6 15 16 42 1 3 15 2 21 6 9 30 18 63 1 1 1 2 5
Derecho administrativo .... 3 3 50 56 . 1 55 50 . 10 9 13 9 41 . 2 6 2 10 10 11 19 11 51 » 1 . 14 15
Derecho penal ....... \ 205 4 209 3 3 51 57 1 56 51 , 3 6 20 14 43 , » 10 8 18 3 6 30 22 61 4 3 6 4 17
Hacienda pública . 3 3 27 33 2 31 27 . 18 8 5 > 31 » » » » , 18 8 5 » 31 » > . » »
Derecho civil, segundo curso . . 6 5 37 » 48 3 45 37 , — 15 24 6 » 45 . > » » » 15 24 6 . 45 . . » »
Derecho procesal, primer curso. . 5 10 46 61 3 58 46 » 11 14 26 » 51 » . 2 1 3 11 14 28 1 54 . 4 , 1 5
Derecho internacional público. 4 4 36 44 3 41 35 1 6 12 10 » 28 » » 4 4 8 6 12 14 4 36 » 4 » 5 9
Derecho mercantil................................. 4 6 38 48 . 48 38 , 17 12 13 » 42 » > 2 2 4 17 12 15 2 46 > 2 2 4
Derecho procesal, segundo curso. 4 » 44 » 48 48 44 » 7 6 31 » 44 » » 1 2 3 7 6 32 2 47 . 2 » 1 3
Derecho internacional privado. . 4 6 32 » 42 » . 42 32 » 12 11 12 . 35 i ' » 3 3 6 12 11 15 3 41 » 3 . 1 4
Filosofía del Derecho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
' I 3 2 30 ' 35 > 35 30 > 10 6 19 ' 35 ' ' » » » 10 6 19 ' 35 » > » ' '
Totales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 4 209 76 64 697 8 837 13 824 693 4 184 181 271 75 711
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Derecho romano ............................................ 15 6 128 1 26 176 1 » 177
Economía política................................................... 17 2 126 » 33 178 » 1 177
Historia general del Derecho .... 18 3 120 » 32 173 ’ 1 172
Derecho canónico................................................... 14 2 113 ' 57 186 > ' 186
Derecho político.................................................... 18 » 117 1 17 153 > 1 152
Derecho civil, parte general.......................... 13 4 128 ' 23 168 » » 168
Derecho civil, primer curso............................ 10 13 121 » 6 150 2 » 152
Derecho administrativo.................................... | 17 4 169 » 10 200 1 1 200
Derecho penal.......................................................... 752 27 779 14 2 95 4 43 158 1 ' 159
Hacienda pública . 8 2 100 ' 29 139 » » 139
Derecho civil, segundo curso . 9 3 135 1 13 161 1 » 162
Derecho procesal, primer curso. . 14 3 126 1 22 166 * > 166
Derecho internacional público.... 13 1 148 1 18 181 1 1 181
Derecho mercantil.................................................. 6 1 104 » 5 116 ' 116
Derecho procesal, segundo curso. 9 » 96 ' 17 122 ' ' 122
Derecho internacional privado. 7 1 117 1 34 160 2 ' 162
Filosofía del Derecho............................................ 1 1 36 1 23 62 ' 1 61





verificados en el mes de junio
Exámenes verificados 
en el mes de septiembre
Exámenes verificados 
en las dos convocatorias Han perdido curso







































































18 28 48 22 116 6 8 23 20 57 24 36 71 42 173 16 8 22 46
; ii 13 26 45 95 7 6 19 47 79 18 19 45 92 174 34 21 40 95
7 19 39 40 105 2 7 38 22 69 9 26 77 62 174 10 10 40 60
24 26 28 8 86 8 26 30 10 74 32 52 58 18 160 9 3 32 44
1 19 12 14 39 84 1 3 41 13 58 20 15 55 52 142 13 9 40 62
8 17 40 19 84 2 11 42 3 , 58 10 28 82 22 142 6 1 41 48
18 12 41 20 ' 1 5 5 32 5 47 23 17 73 25 138 9 1 29 39
19 27 29 32 107 4 12 25 19 60 23 39 54 51 167 14 8 62 84
. 3 29 21 53 6 11 51 23 91 6 14 80 44 144 19 4 36 59
17 9 20 17 63 11 13 14 15 53 28 22 34 32 116 13 5 37 55
1 10 22 41 27 loo 4 11 27 12 54 14 33 68 39 154 15 2 30 47
7 18 36 14 75 4 8 22 19 53 11 26 58 33 128 16 5 50 71
18 38 32 21 109 4 10 27 18 59 22 48 59 39 168 12 10 30 52
7 20 17 18 62 8 11 16 6 41 15 '31 33 24 103 1 2 29 37
5 5 20 15 45 2 4 30 11 47 7 9 50 26 92 8 4 44 56
8 26 23 12 69 3 5 45 13 66 11 31 68 25 135 11 1 40 52
1 5 2 9 17 1 4 34 5 44 2 9 36 14 61 6 1 7 14
197 300 485 379 1361 78 155 516 261 1010 275 455 1001 640 2371 217 95 609 921
— 9 —- 8 -
III—Facultad de Derecho
ENSEÑANZA NO OFICIAL CONVOCATORIA DE ENERO
Número 
dk alumnos Inscripciones de matrícula
-
Exámenes
verificados en el mes de enero
Exámenes verificados en los 
meses de junio y septiembre
Exámenes verificados 
















































































































































































































































Derecho civil, segundo curso . » . 1 . » 1 . » i » . » > 1 1
Derecho procesal, primer curso .
' ' 2 2 » » ' 2 » > 1 1 2 , , 1 .» 1 » > 2 1 3 » . . .
Derecho internacional público .
» ' 1 ' . > 1 > » 1 j. 1 » 1 , » » , » > » 1 x> 1 , » , .
Derecho mercantil................................................... 29 » 29 » > 14 » > 14 ' ' 14 3 6 2 11 , » 1 . 1 > 3 7 2 12 1 . 3 4
Derecho procesal, segundo curso . ' » 17 » » 17 » . 17 2 2 9 1 14 » » » 1 1 2 2 9 2 15 3 > 1 4
Derecho internacional privado. • ' » 8 » » 8 . 8 3 3 1 7 » 1 1 » 3 4 1 8 , . 1 1
Filosofía del Derecho. ' ' 2 » * 2 » > 2 » 1 1 » 2 > » » ' » > 1
1 • 2 ' » » »
Totales............................................ 29 » 29 » * 45 » » 45 » ' 45 2 9 21 5 37 3 1 4 2 9 24 6 41 4 ' 6 10
2
— 10 — —11 —










Total de exámenes 















































































































































































1 , | Sobresalientes. Notables. Aprobados. Devueltas. Total. Suspensos en exá­ menes ordinarios. Devueltas en exá­ menes extraordi­ narios. Devueltas en ambos exámenes. No presentados a examen. Total.
Lengua española.......................................................... 3 1 13 17 » » 17 13 4 5 3 4 4 16 j> » 1 2 3 5 3 5 6 19 1 2 i 4
Lengua latina................................................................. 6 1 26 » 33 > » 33 24 9 5 4 11 8 28 . . 3 2 5 5 4 14 10 33 7 1 2 10
Lengua francesa..................................... 3 1 13 . 17 » » 17 13 4 5 3 4 4 16 , » 1 2 3 5 3 5 6 19 1 2 1 4
Introducción a la Filosofía......................... 6 5 37 » 48 » » 48 33 15 7 10 17 4 38 » 1 4 4 9 7 11 21 8 47 4 4 1 9
Historia de la Cultura........................................... 12 1 65 » 78 » » 78 60 18 20 18 28 9 75 . » 3 5 8 20 18 31 14 83 6 1 2 9
Historia de España........................................... » 1 3 » 4 » » 4 3 1 » » 3 » 3 » 1 » » 1 » 1 3 » 4 »
Historia del Arte.............................................................. > 1 4 . 5 , » 5 4 1 2 » . » 2 » » » » » 2 » » A 2 3 3
Lengua y Literatura españolas............................. i 1 1 11 , 13 . > 13 10 3 1 3 » 3 10 > 1 i 2 1 3 4 4 12 2 1 1 1 5
Historia de España antigua.................................... » > 9 » 9 » > 9 8 1 5 2 » » 7 » » » » 5 » 7 2 2
Historia de España medieval.................................. . » 6 6 , . 6 6 > 2 3 » 1 6 » > 1 » 1 2 3 1 1 7
Historia de España moderna.................................. | » 2 7 » 9 » » 9 6 3 3 » 2 1 6 1 > 2 i 4 4 » 4 2 10 2 1 1
Historia de España contemporánea . . nr , 3 3 » 6 » , 6 3 3 4 » » • 4 » » » i 1 4 » 1 5 1 1 2
Historia antigua y media Universal . lid » > 8 % 8 » » 8 8 , 2 2 2 1 7 » » 1 1 2 2 3 1 8 1 1
Historia moderna Universal. 1 » 6 , 7 » » 7 6 1 3 2 1 > 6 > » 1 1 3 2 2 7
Historia contemporánea Universal. , 3 4 » 7 » , 7 4 3 4 » 2 » 6 » » i 1 4 2 1 7 1 1
Arqueología.................................... » 1 6 » 7 )) » 7 6 1 3 1 2 1 7 » » i 1 3 1 2 2 8 1 1
Numismática y Epigrafía........................................... 1 > 10 )> 11 » » 11 10 1 3 3 2 3 U« 1 í i 3 3 4 3 4 14 1 1
Paleografía y Diplomática................................. » » 11 , 11 » » 11 9 2 3 3 3 » 9 » . » , » 3 3 3 9 2 21
Geografía, primer curso.................................... 1 > 5 » 6 » 6 5 1 2 1 » > 3 » , 1 » 1 2 1 1 j, 4 » 2 2
Geografía, segundo curso........................... > 4 3 » 7 » , 7 3 4 3 2 1 1 7 » > 1 , 1 3 2 2 1 8 » ,
Lengua latina (ampliación).................................... » 1 2 » 3 > » 3 2 1 2 1 » » 3 , » » » » 2 1 » , 3 2
Bibliología............................................................................. ' 1 2 ' 3 ' » 3 2 1 3 » * ' 3 » ' » » - 3 » » » 3 ' ' » » »
Totales.................................... ....... 98 25 123 34 27 254 ' 315 ' ' 315 238 77 87 61 85 40 273 1 3 21 21 46 88 64 106 6 1 319 22 8 9 18 57
— 12 — 13 —




DE ALUMNOS Inscripciones de matrícula
Exámenes
verificados en el mes de junio
Exámenes verificados 
en el mes de septiembre
Exámenes verificados 





























































































































































































































Examen de ingreso........................ 1 1 3 5 10 10 1 i 2 » 3 4 7 1 4 4 9 4 1 5
Lengua y Literatura españolas. . . 2 » 13 , 2 17 » > 17 1 » 2 6 9 » » 6 » 6 1 » 8 6 15 4 » 4 8
Lengua latina. . 4 » 9 » 2 15 , > 15 1 1 4 , 6 1 V 5 » 6 2 1 9 » 12 > » 3 3
Introducción a la Filosofía. . 2 » 17 1 16 36 » » 36 2 2 11 » 15 » 4 9 3 16 2 6 20 3 31 3 » 5 4
Historia de España......................... 1 , 9 » 5 15 » » 15 » 3 2 2 7 * 4 2 4 7 » 4 4 6 14 2 i 4 7
Historia del Arte............................................ » » 5 » 3 8 , , 8 > 1 > 1 » 4 » 4 » » 5 » 5 » . 3 3
Historia de la Cultura. 5 » 28 » 41 74 » 74 1 9 13 3 26 8 8 19 9 44 9 17 32 12 70 10 i 5 16
Historia de España antigua. 2 » 1 » 1 4 » » 4 » » 1 , 1 > » 1 . 1 . » 2 » 2 » 2 2
Historia de España medieval. . 1 1 6 , 2 10 » » 10 1 > 1 1 3 > » 5 1 6 1 » 6 2 9 1 » 2
Historia de España moderna 3 » 7 » 1 11 i» » 11 1 » 1 2 4 2 3 2 1 8 3 3 3 3 12 2 » » 2
Historia de España contemporánea . 146 12 158 2 » 2 » 2 6 » » 6 1 » 1 » 2 3 » » , 3 4 » 1 » 5 » » 1 1
Historia antigua y media Universal . . ./ 3 » 3 » 2 8 , , 8 » 1 1 1 3 y> » 5 1 6 » 1 6 2 9 1 » » 1
Historia moderna Universal. 3 » 5 » 1 9 » 9 » 1 1 » 2 » 3 3 » 6 » 4 4 * 8 > 1 1
Historia contemporánea Universal 1 » 3 , 1 5 , » 5 s 3> 1 , 1 . 1 1 » 2 » 1 2 » 3 » » 2 3
Paleografía y Diplomática . . . . 2 » 4 2 8 , » 8 » 1 2 » 3 » > 4 » 4 » 1 6 » 7 » » 1 1
Arqueología............................... 3 » 2 » 10 15 1 » 16 > » 3 , 3 » 1 3 7 11 » 1 6 7 14 , 2 9
Numismática y Epigrafía . . . 1 » 2 „ 2 5 » » 5 » » 1 , 1 » » 1 » 1 » » 2 » 2 » A 3 3
Geografía, primer curso........................ 1 » 4 » 3 8 , » 8 > 1 1 2 » » 2 1 3 » » 3 2 5 2 » 3 5
Geografía, segundo curso. 4 » 3 » 4 11 , » 11 > 2 » 2 i » 1 2 4 1 » 3 2 6 2 » 5 7
Lengua latina (ampliación)............................... 1 » ' ' » 1 » » 1 -*■ ' ' 1 » 1 » ' » ' » 1 * 1 i> 1 » » ' »
Totales.................................................... 146 12 158 42 2 126 1 115 276 1 ' 277 8 .19 51 16 94 15 21 76 33 145 23 40 127 49 239 38 2 47 87
— 14 —




















































































































Matemáticas especiales, primer curso. . . » 29 1 30 1 31 26 5
Geología............................................... . 26 1 27 r » 27 23 4
Biología............................................... » 23 1 24 » > 24 22 2
Química experimental........................................ 1 34 1 36 1 . 37 31 6
42 7 49
Matemáticas especiales, segundo curso . » 17 . 17 . » 17 10 7
j Física teórica y experimental, 1 .er curso. » 20 . 20 1 , 21 16 5
Química inorgánica, primer curso. . . . . 18 , 18 > . 18 12 6
Química analítica, primer curso..................... ' 17 ' 17 • 17 12 5










Total de exámenes 





































1 15 5 4 25 » , 4 , 4 1 15 9 4 29 1 > » 5 6
5 20 » 25 . » > » ' 5 20 » 25 ' > 2 2
' 6 11 4 21 » » 4 » 4 ' 6 15 4 25 » > » 3 3
3 7 13 > 23 . » 2 5 7 3 7 15 5 30 > 5 * 7 12
5 8 1 > 14 . > > » 5 8 1 » 14 » * > 3 3
4 10 5 1 20 > > 1 » 1 4 10 6 1 21 1 » » » 1
» 5 8 » 13 * . 1 » 1 ' 5 9 > 14 » 4 4
» 6 10 ' 16 . • » ' » » 6 10 ' 16 » > 1 1
13 62 73 9 157 > ' 12 5 17 13 62 85 14 174 2 5 ' 25 32
— 16 — 17 —
Vil.—Facultad de Ciencias (Sección de Químicas)
ENSEÑANZA N0 0FICIAL
Númkbo
DEALUMHOS Inscripciones de matrícula
Exámenes
verificadas en el mes de junio
Exámenes verificados 
en el mes de septiembre
Exámenes verificados 


















































































































































































































































Matemáticas especiales, primer curso 7 5 12 » 12 ' >
2 > 2 » 1 3 2 6 > 1 5 2 8 2 . 4 6
Geología........................................................................................ » 7 . 5 12 . » 12 »
2 3 1 6 » 2 3 1 6 ' 4 6 2 12 - 1 1 2
Biología......................................................................................... 5 > 1 6 . » 6 *
2 1 2 5 ' ' 3 » 3 ' 2 4 2 8 ' ' » '
Química experimental........................................................ , 8 » 2 10 » » 10 *
' 3 3 6 ' ' 2 1 3 > ' 5 4 9 1 1 3 5
20 3 23
Matemáticas especiales, segundo curso . ' 1 ' 2 ' 3 » 3 , 1 1 2 2
Física teórica y experimental, 1 .er curso » 5 2 7 » » 7
’ 1 2 * 3 » » 2 ' 2 ' 1 4 » 5 ' » 2 2
Química inorgánica, primer curso » » ' 2 2 » » 2
» ' 1 » 1 * * ' - ? » 1 ' 1 » ' 1 1
Química analítica, primer curso .... » » 1 . 1 » » 1
* » » » * * » » » » » » » » ' » . > 1 1
Totalhs......................................... 20 3 23 » 33 1 19 53 > > 53


































































































































Complementos de Física............................. 1 125 3 129 129 116 13
Complementos de Biología............................. 1 113 3 117 1 » 118 104 14
Complementos de Química............................. 5 226 3 234 2 » 236 207 29
Anatomía descriptiva, primer curso . 4 111 3 118 4 > 122 106 16
Técnica anatómica, primer curso. 1 111 3 115 4 » 119 105 14
Histología e Histoquimia........................... . 48 - 48 4 » 52 51 1
Fisiología general. ....... 8 126 » 134 3 > 137 117 20
Anatomía descriptiva, segundo curso, . 8 135 » 143 1 » 144 122 22
Técnica anatómica, segundo curso. . 2 133 » 135 1 1 135 120 15
Anatomía patológica............................................ 8 156 » 164 1 1 164 137 27
Microbiología médica........................................... j 2 130 » 132 2 1 133 117 16
Fisiología especial............................................ 8 130 » 138 2 1 139 116 23
Farmacología experimental............................ 1 3 141 » 144 » 1 143 124 19
Patología general................................................... 7 168 » 175 2 1 176 150 26
Patología quirúrgica, primer curso . . 11 109 » 120 3 > 123 90 33
Patología médica, primer curso 701 9 710 U 98 1 110 3 | 113 81 32
Obstetricia y Ginecología, l.er curso. 12 86 » 98 3 » 101 72 29
Terapéutica quirúrgica....................................... 3 87 » 90 > » 90 70 20
Oftalmología......................................................... 2 99 » 101 2 » 103 79 24
Patología quirúrgica, 2.° curso . 7 128 » 135 1 2 134 101 33
Patología médica, 2 ° curso . . . . 12 92 2 106 » 2 104 73 31
Obstetricia y Ginecología, 2 ° curso . 16 83 » 99 1 2 98 69 29
Pediatría................................................................. 8 82 » 90 . 2 88 64 24
Oto-rino-laringología.................................... 3 93 » 96 1 2 95 73 22
Patología y Clínica quirúrgica, tercer
curso ........................................................................ 1 5 132 1 138 1 » 139 113 26
Pat.a y Clínica médica, tercer curso. 6 132 1 139 » » 139 111 28
Higiene, etc................................................................. 15 117 1 133 » » 133 102 31
Medicina legal.......................................................... 14 116 1 131 » » 131 103 28
Dermatología y Sifiliografía.......................... 2 128 1 131 1 . 132 110 22
Terapéutica clínica ....... 6 91 » 97 » * 97 75 22
































































































































































8 2 72 43 125 18 19 37 8 2 90 62 162 6 1 17 5 29
5 15 75 20 115 , » 14 5 19 5 15 89 25 134 1 > 5 3 9
2 25 173 26 226 » . 12 12 24 2 25 185 38 250 6 2 8 8 24
27 19 35 21 102 » » 6 8 14 27 19 41 29 116 9 1 5 20 35
33 32 28 6 99 » » 4 3 7 33 32 32 9 106 4 1 2 15 22
» 5 16 20 41 > 1 4 11 16 > 6 20 31 57 5 » 10 ii 26
25 31 36 22 114 » . 22 4 26 25 31 58 26 140 2 1 3 17 23
6 24 83 15 128 , 7 5 12 6 24 90 20 140 4 1 Ó 14 24
9 29 84 2 124 » , 4 . 4 9 29 88 2 128 1 » », 8 9
9 13 55 40 117 2 18 20 40 9 15 73 60 157 11 5 15 36 67
15 22 35 21 93 , 22 15 37 15 22 57 36 130 6 7 7 19 39
20 37 47 15 119 » 2 8 11 21 20 39 55 26 140 1 4 7 13 25
24 23 51 21 119 1 3 14 8 26 25 26 65 29 145 5 4 3 15 27
! 4 10 23 28 65 1 » 20 29 50 5 10 43 57 115 8 18 10 82 118
14 18 29 61 » 2 8 12 22 14 20 37 12 83 » 12 ■ ' 40 52
20 16 21 5 62 » 1 17 » 18 20 17 38 5 80 1 » > 37 38
12 16 38 16 82 » , 12 8 20 12 16 50 24 102 2 4 4 13 23
17 14 33 14 78 » > 4 10 14 17 14 37 24 92 3 2 8 9 22
19 8 35 22 84 1 1 10 8 20 20 9 45 30 104 8 2 6 13 29
15 20 34 » 69 3 25 9 37 15 23 59 9 106 » 8 » 29 37
5 7 7 15 34 1 1 15 19 36 6 8 22 34 70 1 14 5 48 68
14 5 53 15 87 » » 12 8 20 14 5 65 23 107 1 3 4 6 14
14 26 45 85 » , . » » 14 26 45 » 85 » » > 3 3
16 32 37 3 88 ' ' 6 » 6 16 32 43 3 94 * * * 4 4
38 36 30 2 106 8 8 16- 38 36 38 10 122 » 7 » 20 27
32 23 59 114 » , 14 1 15 32 23 73 1 129 » 1 » 10 11
26 16 81 1 124 » » 3 4 7 26 16 84 5 131 » » 3 4 7
31 29 68 128 , > 1 » 1 31 29 69 » 129 » » » 2 2
» 129 129 , > 1 1 » » 130 » 130 » » » 2 2
28 28 37 » 93 ' 1 ' ' 1 28 29 37 » 94 *
3 3
488 581 1549 393 3011 4 17 309 237 567 492 598 1858 630 3578 85 98 127 509 819




DE ALUMNOS Inscripciones de matrícula
Exámenes
verificados en el mes de junio
Exámenes verificados 
en el mes de septiembre
Exámenes verificados 
en las dos convocatorias Han perdido curso
5 «5 m* , „ n -
Junio Septiembre •s © 2 c te 5 "c¡> 5 •a “ ■a 3¿ ® «


















































































































































Complementos de Física........................................... 2 42 1 10 55 55 4 11 19 34 13 16 29 4 24 35 63 15 7 5 27
Complementos de Biología.................................... 1 42 1 13 57 > » 57 4 18 15 37 1 19 4 24 5 37 19 61 7 2 6 15
Complementos de Química.................................... 1 61 1 10 73 » » 73 2 3 18 21 44 3 15 16 34 2 6 33 37 78 17 5 10 32
Anatomía descriptiva, primer curso . » 39 . 4 43 » » 43 3 2 7 9 21 2 1 6 6 15 5 3 13 15 36 8 3 11 22
técnica anatómica, primer curso .... » 33 » 4 37 y 37 2 3 , 8 4 17 2 3 4 4 13 4 6 12 8 30 5 1 9 15
Histología e Histoquimia................................ » 20 » 1 21 y » 21 2 1 5 1 9 3 1 4 2 1 8 2 13 1 9 10
Fisiología general t............................. 2 30 » 2 34 y , 34 2 5 6 5 18 7 5 12 2 5 13 10 30 3 2 9 14
Anatomía descriptiva, segundo curso. . 2 35 . 2 39 » » 39 2 6 8 14 30 7 3 10 2 6 15 17 40 6 2 8 16
Técnica anatómica, segundo curso. . 
Anatomía patológica...................................................
» 36 y 2 38 » » 38 » 3 17 9 29 » 8 1 9 3 25 10 38 3 1 6 10
» 24 » 1 25 > 25 i 1 1 6 8 1 1 2 4 8 1 2 3 10 16 1 4 14 19
Microbiología médica.................................................. 1 18 > 3 22 . y 22 1 3 2 6 4 5 9 1 7 7 15 3 2 9 14
Fisiología especial.......................................................... . 14 )) 5 19 y » 19 1 3 2 6 2 4 61 1 5 6 12 3 9 13
Farmacología experimental............................. » 20 K 4 24 y y 24 11 11 3 1 4 14 1 15 1 2 9 10
Patología general........................................................................................ » 27 » 3 30 » » 30 1 7 10 3 5 8 » 1 5 12 18 3 3 18 24Patología quirúrgica, primer curso .
241 2 243 » 44 K 1 45 $> > 45 4 10 5 19 1 1 6 8 » 5 11 11 27 3 3 23 29Patología médica, primer curso . . ./ > 48 » 2 50 y 50 8 8 16 2 12 2 16 2 20 10 32 2 26 28Obstetricia y Ginecología, primer curso. . 1 46 » 1 48 > > 48 12 15 27 1 6 10 17 1 18 25 44 13 4 12 29Terapéutica quirúrgica...............................................
Oftalmología.......................................................................
» 24 1 2 27 » » 27 > 9 8 17 3 4 4 11 » 3 13 12 28 1 4 6 11
» 34 » 4 38 » » 38 3 14 10 27 1 6 8 15 y 4 20 18 42 3 5 6 14Patología quirúrgica, 2.* curso............................ 1 47 , 3 51 1 50 6 15 6 27 2 7 3 12 2 8 22 9 39 2 1 17 20Patología médica, segundo curso. . . ,| » 27 y 4 31 - 31 1 4 5 2 2 3 7 3 6 3 12
3^
19 22






































Patología y clínica quirúrgica, tercer
» 40 » 5 45 » 45 1 4 16 9 30 ' . 1 8 4 13 1 5 24 13 43 3 3 9 15
curso.................................................................................................................................. , 33 7 40 1 39 4 4 2 10 , 3 15 1 19 7 19 3 29 1 12 13Patología y clínica médica, tercer curso. .
Higiene, etc.........................................................................
Medicina legal.................................................................






























Dermatología y sifiliografía.................................... » 33 9 42 A 42 1 2 9 12 24 11 6 17 1 2 20 18 41 5 4 10 19Terapéutica clínica........................................................
» 15 » 6 21 » » 21 1 1 7 2 11 4 1 4 9 5 2 11 2 20 1 2 3
Totales......................................................... 241 2 243 13 985 5 136 1139 • 3 1136 22 70 267 224 583 15 29 212 139 395 37 99 479 363 978 130 65 326 521
— 22 — — 23 —
X.—Facultad de Medicina
ENSEÑANZA NO OFICIAL -MATRÍCULA Y EXÁMENES EXTRAORD1NA RIOS DE ENERO, CONFORME A LA ORDEN DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1933
ASIGNATURAS
Número
DE ALUMNOS Inscripcio nes de matricula
r
Exámenes
verificados en el mes de enero
Exámenes
verificados en el mes de junio
Exámenes verificados 





































































































































































































































Anatomía descriptiva, segundo curso. 1 1 » 1 » . » i 1 ' » i » 1 » ' 1 1 2 » '
Fisiología especial.......................................................... » 3 3 ' » 3 ' 1 1 ' 2 » » ' 1 1 » 1 1 1 3 1 * » 1
Obstetricia y Ginecología, primer curso. ' 1 1 ' » 1 » » 1 » 1 » » » » »
1. » 1 ?> *
Terapéutica Quirúrgica........................................... ' 2 2 ' » 2 » * 2 * 2 » * » » * 2 » 2 »
Patología quirúrgica, segundo curso. » 6 6 » . 6 • » 2 4 6 » » 4 »
4 » » 6 4 10 ' » '
Obstetricia y Ginecología, segundo curso .
20 ■ 20 »
1 1 » » 1 » » » 1 1 ' » »
1 1 * » ' 2 2 * 1 . » 1
Patología y clínica quirúrgica, tercer curso. » 9 9 • . 9 > 1 4 > 5 » » 4 »
4 » 1 8 ' 9 » * » »
Patología y clínica médica, tercer curso. . 5 5 . . 5 3 » 2 ' 5 ' »■ > ' ' 3 *
2 ' 5 » » » 1
Higiene, etc................................................... . . ' 1 1 » » i > » 1 » 1 » > » ' > *
1 - 1 » » » »
Dermatología y Sifiliografía................................... . 1 1 » » i > > » 1 1 • » » 1 1 tí » 1 2 2 » 1 » 1
Terapéutica clínica................................................... » 6 6 * 6
X-
1 2 3 * 6 ' > > » » 1 2 3 * 6 '
» »
Totales............................................................. 20 ' 20 > 36 36 * ' 36




























































































































































































































































































' 8 ' 8 » 8 8 » 1 2 5 8 » » 1 2 5 » 8 , , » ,
De segundo año................................................. ♦ 7 » 7 » ' 7 7 » » 1 6 » 7 > - » » ' 1 6 » 7 » ' » » '









verificados en el mes de junio
Exámenes verificados 
en el mes de septiembre en
Exámenes verificados 

























































































































































































































































» 46 29 75 . , 75 2 9 23 8 42 4 4 18 4 30 6 13 41 12 72 5 2 8 15
De segundo año ......... ' 26 > 25 51 » ' 51 2 5 11 2 20 ' 3 18 4 25 2 8 29 6 45 3 1 8 12
Totales............................................................. 71 27 98 » 72 54 126 » » 126
—
4 14 34 10 62 4 7 36 8 55 8 21 70 18 117 8 3 16 27
4
— 26 —


































































































De primer año....................................... 6 7 13 13
16 16
De segundo año ........ i ' 6 ' 7 13 * 8 13
Totales..................................................... » 16 16 ' 12 > 14 26 » > 26
Exámenes
verificados en el mes de Junio
Exámenes verificados 
en el mes de septiembre
Exámenes verificados 






























































































































































» 1 4 i 6 1 1 6 » 8 1 2 10 1 14 , > » .
» 1 5 * 6 » > 6 . i 7 » 1 11 1 13 1 ' 1
8 2 9 1 12 1 1 12 i 15 1 3 21 2 27 1 » > 1
E n s e ñ a n z a  d e  e n f e r m e r a s .........................................
T o i a l e s .  . . . . . . .







N ú m e r o








































































































































E x á m e n e s














































E x á m e n e s  v e r if ic a d o s  















































E x á m e n e s  v e r if ic a d o s  





































































































































M 2 cn > 2 N > 2 O O 2 n > r









/V L O 3VX NOS
De enseñanza oficial De enseñanza no oficial TOT^L
Var. Hem. Total Var. Hem. Total Var. Hem. Total
Filosofía y Letras........................... 592 98 25 123 146 12 158 244 ?7 281
Derecho. . ............................. 3521 205 4 209 781 27 808 986 31 1017
Ciencias, Sección de Químicas. 245 42 7 49 20 3 23 62 10 72
Medicina................................................ 4939 701 9 710 261 2 263 962 11 973
Practicantes........................................ 141 14 1 15 71 27 98 85 28 113
Matronas................................................ 26 » » ' » 16 16 » 16 16
Enfer m eras.......................................... 320 ' ' ' 320 320 > 320 320
Totalhs. 9784 1060 46 1106 1279 407 1686 2339 453 2792
Universitaria
1933 A 1934







































Con carácter Provisional Definitivos
TOTAL
1.a vez 2.a vez En in solo 
arto
111 104 233 110 558 144 2 11 13 » 6 6 12
462 652 1359 762 3235 1048 12 102 114 26 1 48 75
13 70 111 ’ 24 218 51 » ' » ' ' > '
533 701 2362 1003 4599 1343 22 114 136 68 18 83 151
9 24 81 18 132 27 » 48 48 12 1 32 44
1 3 21 2 27 1 » 12 12 3 » 8 11
71 108 101 42 322 40 ' » » » » ' '

















Burgos........................... » . 26 26 26 26 . 26
Guipúzcoa. 1 ' 94 94 95 95 - 95
Falencia......................... 1 » 40 40 41 41 . 41
Santander .... 2 ' 55 55 57 57 . 57
Vitoria........................... 3 ' 131 131 134 134 > 134
Vizcaya.......................... 1 1 165 165 166 - 166 » 166
Valladolid (Zorrilla). > » 158 158 158 158 » 158
Id. (Nuevo) . ' » 14 14 14 14 » 14
Torrelavega . > » 24 24 24 24 > 24
Medina del Campo. » » 6 6 6 6 . 6
Aranda de Duero . ' ' 19 19 19 19 > 19
Portugalete ' ' 2 2 2 2 > 2
Oñate........................... > ' 12 12 12 12 » 12
Irún.................................. ' » 6 6 6 6 » 6
Santoña .... » ' 1 1 1 1 » 1





Excmo. Sr. Dr. D. Andrés Torre Ruiz.
Více-Rector Secretario general
Sr. Dr. D. Rafael Arguelles López. Sr. D. Francisco Martín Sanz.
Consejo Universitario
Presidente Rector.—Excmo. Sr. Dr. D. Andrés Torre Ruiz.
Vocal Decano de la Facultad de filosofía y Letras. — Sr. Dr. D. Amando Melon y 
Ruiz de Gordejuela.
Id. id. de la Facultad de Ciencias.—Sr. Dr. D Rafael Luna Nogueras.
Id. id. de la Facultad de Derecho.—Sr. Dr. D. José Ferrández González.
Id. id. de la Facultad de Medicina.—Sr. Dr. D. Misael Dármelos García.
Id. Director del Instituto general y técnico.—Sr. Dr. D. Manuel Gil Baños.
Id. id. de la Escuela Normal de Maestros.—Sr. D. Teófilo Sanjuán.
Id. Director de la Escuela de Artes y Oficios.—Sr. D. Luciano Sánchez Santarén. 
Id. Director de la Escuela Profesional de Comercio.—Sr. D. Adolfo Delibes.
Id. Director de la Escuela de Música.—Sr. D. Julián Blanco.
Secretario.—Secretario general de la Universidad: Sr. D. Francisco Martín Sanz
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Biblioteca Universitaria
OBRñS CONSULTñDñS DURñNTE 
EL CURSO DE 1933-34
Lectores
Octubre de 1933 . . 1979
Noviembre id. . . 2519
Diciembre id. . . 1049
Enero de 1934 . . 2218
Febrero id. . . 2342
Marzo id. . . 2746
Abril id. . . 1861
Mayo id. . . 3361
Junio id. . . 1145
Julio id. . . 477
Agosto id. (recuento y limpieza)
Septiembre id. . . 458
Total . 20155

. ■. - '
